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El Ecuador se enlista como uno de los 17  países más mega diversos del mundo, razón 
por la cual, la llegada de turistas buscando distintas actividades al aire libre, ha ido en 
aumento considerable. De la misma manera el enfoque de actividades a realizarse por los 
viajeros cuando vacacionan  ha cambiado, prefiriendo el turismo de aventura. 
 
El ciclismo de montaña, dentro de las actividades de aventura, tiene el potencial para 
desarrollarse, en la propuesta de este trabajo se muestra a la parroquia Susudel con sus 
paisajes, geografía y clima envidiable.  
 
Adicionalmente es importante recalcar que la actividad turística tiende a ser una fuente de 
desarrollo económico y de mejoramiento de la calidad de vida de la localidad circundante, 
generando una postura propositiva de todos los actores asociados de manera directa e 
indirecta con dicha actividad, por lo que se valida la factibilidad de la implementación de la 
ciclo ruta Zhuracpamba. 
 
La propuesta de Señalética Turística  y la Creación  de un producto turístico de la ciclo 
ruta Zhuracpamba es el eje funcional predominante de la presente monografía, así como 
la aplicación del mismo se efectuará por medio de distintos procesos investigativos, como 
la observación de campo, asi como las entrevistas y encuestas que ayudaron a obtener 
resultados para consumar el trabajo de manera adecuada.  
 
Al culminar este trabajo monográfico se evidenció que al proponer la Ciclo ruta 
Zhuracpamba a diferentes actores concernidos  en los intereses del buen vivir de los 
pobladores de la parroquia Susudel, se despertó gran entusiasmo y entrega, para 
desarrollar la misma y se augura que la población de la Parroquia, se beneficie tanto 
económico como social. 
 
Palabras Claves: Turismo de aventura, Cicloruta, señalética turística,  
Susudel, Zhuracpamba, ciclismo de montaña. 
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Ecuador is known to be one of the 17 most mega-diverse countries in the world. 
Because of this, the number of tourist looking for various outdoor activities has 
considerably increased.  
Similarly, the main activities to be undertaken by tourists when vacationing has 
changed. Adventure tourism is now their main preference. Mountain biking, part of 
the activities of adventure, has the potential of developing, the proposal of this 
paper the parish of Susudel is shown with its beautiful landscape, geography and 
climate. 
This has become possible because there has been an opening of public 
authorities. Additionally, it is important to emphasize that tourism tends to be a 
source of economic development and improves the quality of life of the surrounding 
cities, creating a proactive stance of all actors associated in a direct and indirect 
way such activity, which is why it is feasible to implement the Zhuracpamba cycle 
route.  
The proposal of incorporating touristic signaling and the creation of the touristic 
product Zhuracpamba cycle route is the predominant functional axis of this paper 
and its application will be made through various investigative processes that will 
help get results to consummate the work properly. 
 
Upon completion of this monograph it became clear that by proposing the Zhuracpamba 
Cycle route different players involved in the interests of good living of the inhabitants of the 
Susudel parish, great enthusiasm and commitment awoke to develop this and it is 
predicted that the population of Parish, will benefit both socially and economically. 
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La siguiente monografía tiene por objetivo  diseñar la propuesta de 
Implementación de la ciclo ruta Zhuracpamba, en la parroquia Susudel,  los datos 
recopilados en el trabajo de campo se obtuvieron en las diferentes comunidades 
que integran la ciclo ruta. 
Esta monografía presenta los siguientes capítulos: 
El capítulo Uno  presenta los antecedentes generales de la parroquia Susudel y 
del cantón San Felipe de  Oña, también plantea la propuesta del diseño de la ciclo 
ruta Zhuracpamba, refiriendo los atractivos tanto naturales, culturales y 
arquitectónicos que franquean la misma. 
El capítulo dos aborda los aspectos referentes a la señalética turística bajo los 
parámetros y especificaciones del Ministerio de Turismo; señalética que se 
presenta en los diferentes atractivos de la ciclo ruta Zhuracpamba, proponiendo 
una clara información a los ciclistas y visitantes de la misma. 
También el capítulo dos presenta un análisis FODA de la parroquia Susudel, 
plantea opciones de actividades turísticas complementarias a la ciclo ruta 
Zhuracpamba y presenta el análisis a las encuestas realizadas a las diferentes 
operadoras turísticas del cantón Cuenca, con la cual se puede tener una idea a 
futuro de la aceptación a la misma; así como también el involucramiento de las 
autoridades del Cantón San Felipe de Oña, en el desarrollo de la Propuesta de la 
Implementación de la Ciclo Ruta Zhuracpamba. 
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CAPÍTULO 1 
Propuesta de implementación de la ciclo ruta Zhuracpamba para que sirva 
como atractivo turístico de la parroquia Susudel 
 
 
La ciclo ruta Zhuracpamba se encuentra ubicada en la parroquia Susudel, del 
cantón San Felipe de Oña, a una hora con treinta  minutos de la ciudad de 
Cuenca, la misma inicia en el kilómetro 82 de la vía Cuenca – Loja; a una altura de 
2.384 metros sobre el nivel del mar, con un clima que oscila en te los 18ºc a 24ºc, 
la ciclo ruta tiene una extensión de  18 kilómetros, iniciando  en el atractivo 
arquitectónico,  capilla de Susudel, continuando  por el atractivo natural de las 
tinas de Pullcanga, para luego pasar por la loma del Calvario, disfrutando de las 
comidas tradicionales en las comunidades cercanas a la ciclo ruta, en seguida se 
visita el mirador el Salto, siendo este el lugar ideal para observar al majestuoso 
cóndor, finalmente la ciclo ruta termina  a una altura de 1.915 metros sobre el nivel 
del mar, en la hacienda Zhuracpamba en donde se participara de temascales, 
limpias, búsquedas de la visión, un lugar mágico y lleno de sabiduría ancestral.  
 
La ciclo ruta Zhuracpamba presenta en sus 18 kilometros, niveles de dificultad que 
van desde, el nivel novatos hasta el nivel avanzado en conformidad con el avance 
de la ciclo ruta; presentando diferentes opciones de visitación al ciclista, para 
mantener la seguridad y disfrutar de la ciclo ruta se necesita, equipos básicos 
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1.1 Ubicación Geográfica 
 
El Cantón San Felipe de Oña se encuentra ubicado al sur de la Provincia del 
Azuay, en la zona alta de la cuenca del río Jubones, se encuentra en un rango 
altitudinal entre los 1.160 y 3.440 m.s.n.m. con una superficie de 30.970 kilómetros 
cuadrados (Plan de ordenamiento territorial San Felipe de Oña, 4). 
 
      
Ilustración 1 




















Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Felipe de Oña. 
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1.2 Límites  
 
El Cantón Oña, al encontrarse en el extremo sur oriente de la provincia del Azuay, 
está limitado al norte con el Cantón Nabón, al sur y al este con el Cantón 
Yacuambi provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con el Cantón Saraguro 







Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Felipe de Oña. 
      
 
Oña es una de las primeras localidades fundadas en el Ecuador, se conoce que 
en el año 1.539, pasaba por estas tierras un grupo de soldados españoles al 
mando de Esteban Morales y Cabrera, quien por orden de Gonzalo Pizarro, funda 
esta Villa con el nombre de “Villa de Oña”, en el sector de Paredones y la Loma de  
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las piedras, como un sitio desde el cual se avance hacia el Cuzco y se enfrente la 
resistencia de los Zarzas y Paltas ( Revista Municipal San Felipe de Oña, 3). 
 
La etimología del nombre Oña, se origina del Hebreo Oñia, que en castellano 
significa barco; con el transcurrir del tiempo se eliminó la i para llamarse 
simplemente Oña; existe otra versión sobre el origen del nombre, se indica que 




El Cantón Oña, está ubicado en el extremo sur oriente de la provincia del Azuay, 
limita al norte con el Cantón Nabón, al sur y al este con el Cantón Yacuambi 
provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con el Cantón Saraguro provincia de 
Loja, (Plan de Ordenamiento Territorial San Felipe de Oña, 5). 
1.4 Superficie 
 
La extensión total del territorio del Cantón Oña, es de 309,70 Km2 y está ubicado 
en la cuenca hidrográfica del consorcio de la Cuenca del Rio Jubones. 
La principal actividad económica  a la que se dedica la población del cantón San 
Felipe de Oña es la agricultura, en pequeña escala, la actividad pecuaria 
sobresaliendo de manera especial la cría de animales menores. 
1.5 Parroquia Susudel 
 
La parroquia Susudel perteneciente al Cantón Oña, se encuentra ubicada en la 
zona Sur del Ecuador, en las coordenadas UTM: 701685 Este, 9623564 Norte.  
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El territorio se encuentra a una altura de 2.370 m.s.n.m. Desde Cuenca hay 80 
Km, y se cuenta con una carretera de primera categoría que permite llegar en una 
hora y media al Centro Parroquial. (Plan de ordenamiento territorial San Felipe de 
Oña, 14). 
 
La Parroquia Susudel se encuentra política y administrativamente estructurada por 
la cabecera parroquial y la periferia consta de 10 comunidades que actualmente 
participan del presupuesto participativo de acuerdo a los términos de referencia 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Felipe de Oña. (Plan de 
ordenamiento territorial San Felipe de Oña, 15). 
1.6 Nombre de Susudel 
 
El nombre de Susudel es de origen Cañari, con los posibles significados, como: 
SUKSUDEL.- Quebrada o pendiente de los mirlos (información local). Este término 
es más reconocido por los habitantes de Susudel. (Plan De Desarrollo Cantonal 
Oña, 13). 
SULSULDEL.- La pendiente del SULSU = arbusto andino medicinal. Arbusto 
andino de hojas afelpadas, abunda en las márgenes de los ríos de las provincias 
de Azuay y Cañar o crotón spherocarpus (HUMBOLDT).Frecuente su uso para 
combatir infecciones reumáticas (Cordero, 142). DEL = pendiente palabra original 
Cañari.   
SUSUTIL.- Pendiente o quebrada de la polilla, SUSU = polilla, TIL = pendiente. 
(Plan de desarrollo cantonal Oña, 14). 
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Los lugares turísticos que tiene la parroquia Susudel en la actualidad no son 
accesibles, y hasta desconocidos por los potenciales turistas. 
Razón por la cual se evidencia la premura de la propuesta de implementación de 
la  ciclo ruta  Zhuracpamba  para de esta manera activar la actividad turística. 
Los cambios y tendencias del turismo convencional a otro más acorde con los 
tiempos, como el llamado turismo alternativo están provocando la aparición de 
nuevos productos y actividades en el medio natural, incluidas las montañas, que 
se van abriendo paso, poco a poco, entre las preferencias del público. 
 
Se sabe que Susudel se declaró como hacienda en el año 1.750 y que su 
propietario fue el señor José Serrano de Mora, quien hizo construir, la capilla de 
hacienda, convento y la casa (Alvarado, 35).  
En el transcurso del tiempo la gran hacienda Susudel pasa a poder de Don José 
Valdivieso de Roda, descendiente de Don Bernardo Valdivieso en el año 1880. 
Posteriormente esta hacienda es heredada por la señorita Florencia Astudillo 
sobrina de José Valdivieso.  (Alvarado, 36). 
La hacienda Susudel estaba compuesta de sub-haciendas. 
 Carraleja 
 Yacudel 
 San Isidro 
 La Cría 
 El Progreso 
En el año 1926 se pone a la venta, a distintas familias. 
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La ex hacienda de Susudel se constituye en parroquia civil mediante Ordenanza 
Municipal, aprobada el 24 de enero de 1.997, firmado por el Gral. Fran Vargas 
Pazos Ministro de Gobierno y Municipalidades. (Alvarado, 37). 
Se parroquializó el 24 de enero de 1.997, según registro oficial Nro. 116, 
convirtiéndose en la primera parroquia rural del cantón San Felipe de Oña. 
 
 
1.7  Localización Geográfica de la parroquia Susudel 
 
La parroquia Susudel está ubicada al sur de la provincia del Azuay, a 2.300 metros 
sobre el nivel del mar. Pertenece al cantón Oña, a distancia de 80 km., de la 
ciudad de Cuenca, por la vía Loja.  
En la actualidad Susudel es un pequeño pueblo que tomo el nombre de la 
hacienda que lo antecede. 
1.8  Extensión 
 
La extensión de la parroquia rural de Susudel es 72.04 km². 
1.9  Superficie 
 
Esta parroquia está situada al Noreste de la población de Oña con una extensión 
de 72.04 km² la superficie total de la parroquia representa el 0,02% del total del 
territorio ecuatoriano y el 25% del total cantonal ubicada en la región Sierra.  
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1.10 Atractivos turísticos de la ciclo ruta Zhuracpamba 
 
A continuación se detallan los 7 atractivos turísticos, que comprende la ciclo ruta 
Zhuracpamba. 




Atractivo Capilla de Susudel  
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: Marzo 2015. 
 
La capilla de Susudel es un hito importantísimo y de los pocos que se conservan 
en la geografía andina de la época de los Virreinatos (Lima y Nueva Granada), 
Capilla de Atrio y Posas, construidas sobre la base de sistemas constructivos 
tradicionales y novedosos, adornada con buena pintura en sus parámetros, al ser 
un bien patrimonial y uno de los monumentos más importantes de arquitectura 
sacra de la zona rural del país, construida en la época de la colonia (1.751)   esta 
capilla refleja la profunda influencia que en su momento ejerció la península en las 
artes del Corregimiento de Cuenca. 
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Las pinturas murales del monasterio de las Conceptas están “vinculadas 
tipológicamente a algunas de las de Susudel y con pocos puntos de contacto con 
las Carmelitas”. Estos dos monumentos (el Carmen y las Conceptas) y la capilla 
de Susudel son piezas claves en la comprensión de la pintura y la sociedad del 
siglo XVIII cuencano y del país” (Martinez Borrero, 63). 
 
Se encuentra ubicada en el centro parroquial de Susudel en las siguientes 
coordenadas, X: 0702005 y Y: 9623884 a una altura de 2.379 metros sobre el 
nivel del mar, con una temperatura promedio de 18°C.    Declarado Patrimonio de 
la Nación el 23 de marzo del 2013. (Ver anexo # 2). 
 
 
1.2.2   Loma El Calvario  
 
Foto 2 
Atractivo loma el Calvario  
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: Marzo 2015. 
 
En la loma del Calvario se realizan peregrinaciones en el mes de mayo, en la 
cima de la loma se puede encontrar una cruz que simboliza el miedo de los 
antiguos pobladores ya que el cráter de un antiguo volcán inactivo comenzó a 
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emanar humo y unos ruidos fuertes alertaron a los lugareños por esta razón ellos 
construyeron una pequeña capilla. 
Cada mes de mayo se  suben castillos  y los devotos concurren a este lugar para 
la celebración de la fiesta de las cruces, la misma que se desarrollan 
inicialmente con la típica quema de chamizas, o altares que son construidos a 
base de carrizo y cuerda en los cuales se ubica frutas y víveres, los priostes se 
encargan de hacer un almuerzo comunitario para todas las personas que se 
encuentran en el evento como símbolo de agradecimiento por los favores 
recibidos.  
Este atractivo se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas, X: 0701693 y 
en  Y: 9623842, a una altura de 2.474 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura promedio de 24°C.  (Ver anexo # 5)     
1.2.3   Ladrillera  “Galluzhapa” 
 
Foto 3 
Atractivo Ladrillera Galluzhapa  
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: Marzo 2015 
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A pocos minutos del centro parroquial Susudel,  se puede  encontrar las fábricas 
de ladrillos las cuales están separadas por escasos metros la una de la otra, 
dirigidas por familias completas (padres, hijos, abuelos), que dedican todo el 
tiempo a la producción de ladrillos.  
En Gallushapa  y sus alrededores (Susudel) existen más de 15 ladrilleras y la 
producción se comercializa en Loja, Guayaquil, incluso Quito.  Dependiendo del 
número de artesanos, cada fábrica elabora entre 2.000 y 7.000 ladrillos por 
producción. Se calcula que la producción anual supera los 30.000 ladrillos. Los 
artesanos cuentan que tienen alta demanda por que el producto final es 
considerado un ladrillo muy resistente. 
Este atractivo se ubica en las siguientes coordenadas: X: 0700895 y en   Y: 
9620527, a una altura de 2.464 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura 
promedio de 18°C.    (Ver anexo # 4)    
 
1.2.4 El Troje 
Foto 4 
Atractivo el Troje 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: Marzo 2015 
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El lugar llamado el Troje es la propiedad de Juan Alejandro Valdivieso, hijo 
chaman, enseña acerca de la medicina alternativa, que ayuda a descubrir las 
debilidades que todos tenemos, para convertirlas en fortalezas. 
En esta propiedad se ubicada a mitad de camino la “hacienda vieja” aquí se 
realizan temazcales baño indígena con vapor, rituales de sanación, y a búsqueda 
de la visión. 
 
Entre lo que se afirma sobre este lugar, mencionado por su propietario el “taita” 
Alejo Valdivieso:  
 
“Pedimos al Gran Espíritu nos enseñe a despertar nuestra atención en la 
Madre Tierra que nos hermana, nos sustenta y nos mantiene, en la 
Abuela Luna que mueve nuestras emociones y permite tener el vaivén de 
las aguas para nuestras siembras y cosechas; en el Abuelo Viento que 
nos da aliento y nos acompaña; en nuestro Fuego interior: nuestro 
corazón”.  
 
Este atractivo se ubica en las siguientes coordenadas: X: 0700895 y en   Y: 
9620527, a una altura de 2.337 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura 
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1.2.5  Hacienda “Zhuracpamba 
 
Foto 5 
Atractivo Hacienda Zhuracpamba  
 
Autor: Adriana Ortega. 




Es la propiedad de Alejandro Valdivieso, chaman reconocido a nivel americano, 
con algunas certificaciones, acerca de la medicina alternativa. 
En esta propiedad se realizan temazcales (baño indígena con vapor), (rituales de 
sanación), y a búsqueda de la visión. 
En Zhuracpamba se mantiene en pie la casa de hacienda llamada la “Hacienda 
Vieja”, construcción que data desde el siglo XVII, manteniendo en su estructura 
todas las características arquitectónicas de la vivienda española de la colonia; y a 
más de vivienda fue una fábrica de panela. 
Fue Bartolomé Serrano y Argudo, que aparece como dueño de la hacienda de 
Susudel, la  misma que vendió a Don Fernando Valdivieso de la Carrera.  
(Ver anexo # 7). 
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1.2.6  Mirador El Salto  
 
Foto 6 
Atractivo Mirador el Salto  
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015. 
 
 
Antes de la fundación española, Oña era parte del territorio Cañari. Como muestra 
se han encontrado en este sitio denominado el Salto, restos de la cultura 
agroalfarera los Cañaris. En este sitio se encuentran cementerios Cañaris que no 
han sido estudiados a profundidad ya que son propiedad privada. 
 
El uso actual del atractivo es un mirador en donde se puede divisar al emblemático 
cóndor, tiene una gran importancia para la arqueología, la conservación del hábitat  
del cóndor y el turismo. Este atractivo se ubica en las siguientes coordenadas: X: 
0700895  y en    Y: 9620527, a una altura de 1.835 metros sobre el nivel del mar, a 
una temperatura promedio de 24°C.  (Ver anexo # 6).      
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1.2.7 Tinas De Pullcanga 
 
Foto 7 
Atractivo Tinas de Pullcanga 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015. 
 
 
El atractivo se encuentra ubicado a 2 km del centro de Susudel, en las faldas de 
la Loma del Calvario. En el curso de la quebrada Trancahuaico en donde  se 
pueden encontrar dos chorrera y pequeñas cascadas, las cuales fueron 
formando a lo largo del tiempo lo que ahora se conoce como las Tinas de 
Pullcanga. 
 
Estas tinas se  sitúan en la comunidad de Pullcanga, con una temperatura de 
entre 18°C a 24 °C y sobre una altura de 2.341 m.s.n.m.  
 
 
Este lugar es prácticamente muy fácil de llegar ya que se puede observar desde 
la calle a este atractivo, las tinas naturales de Pullcanga son piedras huecas 
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llenas de aguas que tienen dimensiones de 1m de ancho, 1m de largo y 1.5 de 
profundidad. 
Las tinas naturales están rodeadas por vegetación de la zona como son: tuna, 
chilca blanca, eucalipto, faique, y esto hace contraste con las construcciones 
típicas del lugar. 
 
El horario de visita a las tinas naturales de Pullcanga, es a cualquier hora del día 
ya que se encuentra dentro de la comunidad de Pullcanga, no existe ningún tipo 
de control para el ingreso. Las coordenadas del atractivo son las siguientes,  X: 
0700391  y en Y: 9623021 se encuentran ubicadas a 5 minutos en vehículo del 
centro parroquial, con una altura de 2.468 metros sobre el nivel del mar, a una 
temperatura promedio de 22°C; este atractivo tiene un grado de conservación 
deteriorado ya que no se realizan ningún control de visitantes. (Ver anexo # 3). 
1.2.8 Jerarquización de los atractivos que constituyen en la ciclo ruta 
Zhuracpamba localizados en la Parroquia Susudel 
 
A continuación se detallan los atractivos que conforman la ciclo ruta Zhuracpamba, 
bajo el proceso de evaluación que conduce a la asignación de una jerarquía, la 
cual se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada favor, y en 
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Los rangos son los siguientes: 
76 a 100 puntos: Jerarquía IV. Atractivo excepcional y de gran 
significación para el mercado turístico internacional, 
capaz por si solo de motivar una importante corriente 
de visitantes actual o potencial. 
51 a 75 puntos: Jerarquía III. atractivo con rasgos excepcionales en un 
país, capaz de motivar una corriente actual o potencial 
de visitantes del mercado interno, y en menor 
porcentaje de visitantes del mercado interno, y en 
menor porcentaje el internacional, ya sea por si solos o 
en conjunto con otros atractivos contiguos. 
26 a 50 puntos  Jerarquía II. Atractivos con algún rasgo llamativo, 
capaza de interesar a visitantes de larga distancia, ya 
sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 
motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y 
atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
1 a 25 puntos: Jerarquía I. Atractivos sin mérito suficiente para 
considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero 
que igualmente forman parte del patrimonio turístico 
como elementos que pueden  complementar a otros de 
mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento  de 
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De igual manera en la  tabla, se puede apreciar la categorización de cada atractivo 
en relación si es natural, cultural, arquitectónico o histórico. 
 
Ilustración 3 
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II 















El Troje Manifestación 
Cultural 
Etnografía  Manifestaciones y 
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En la tabla a continuación se presenta el resumen de las apreciaciones que en este sentido se hicieron para resumir la 
oferta de recursos y atractivos de la ciclo ruta Zhuracpamba. 
Ilustración 4 























V.I   V.E Local  Regional Nacional Internacional   
Capilla de 
Susudel  
10 11 10 9 11 8 11   11  III 
Tinas de 
Pullcanga 
7 7 5 7 6 4 8 8    I 
Ladrillos 
Gallushapa 




8 8 7 10 9 9 10   10  II 
Mirador el 
Salto 
9 10 7 7 7 8 11    10 II 
El Troje 7 6 8 7 3 5 5  6   I 
Hacienda 
Zhuracpamba 
7 9 9 5 5 7 11    11 II 
 
Autor: Adriana Ortega 
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1.2.9 Planta Turística de la parroquia Susudel 
 
A continuación se detalla la planta turística de la parroquia Susudel, la cual 
permitirá que los turistas puedan realizar las actividades turísticas, antes 
propuestas y aseguren su disfrute y comodidad.  
1.2.10 Servicio de hospedaje de la parroquia Susudel 
 
De acuerdo con el catastro turístico de la provincia del Azuay, consta que en la 
parroquia Susudel, existe únicamente, hospedaje en la Granja Agrícola Ferbola. 
Más según el trabajo de campo realizado en este año, la granja Ferbola ya no 
ofrece esta actividad.  
 
A continuación se detalla los lugares de alojamiento en la parroquia Susudel. 
 
Ilustración 5 
Hospedaje Parroquia Susudel 
Establecimiento Propietario Dirección Tipo pax 
Estancia las Palmeras. 0994440141 Susudel centro Estancia   
Hacienda Zhuracpamba Juan  Valdivieso Zhuracpamba Campamentación 35 
Turismo comunitario  Tanya Mora, Elsa 






Habitaciones  15 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015. 
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1.3.1 Servicios de Alimentación  
 
El servicio de alimentación en la parroquia Susudel es escaso y deficiente, existen 
apenas 3 locales con una capacidad para 55 personas por día.   
Ilustración 6 
Restaurantes en la Parroquia  Susudel 
 
Establecimiento Propietario Dirección Pax Categoría  
Restaurante María del 
Cisne  
Piedad Ushca Panamericana   
15 
No tiene  
Restaurante La 
Estancia  
Carmen Loja  Panamericana Sur 






Restaurante el Fogón 
de la Abuela  
Harman Ullauri Panamericana Sur 
Km 80. Comunidad 






Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015 
 
1.3.2  Parroquia Rural Susudel  
 
Esta parroquia está situada al Noreste de la población de Oña con una extensión 
de 72 km² la superficie total de la parroquia representa el 0,02% del total del 
territorio ecuatoriano y el 25% del total cantonal ubicada en la región Sierra. Se 
parroquializó el 24 de enero de 1997, según registro oficial Nro. 116, 
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Tiene una población de 1.640 habitantes con 110 familias en 200 ha. De las 
cuales el 43,7% corresponde a la población masculina y el 56,2% corresponde a la 
población femenina (Susudel). 
Para la parroquia rural Susudel  la estructura poblacional es  de 432  hombres y 
474 mujeres. (Plan Participativo de Desarrollo, 16). 
 
1.3.4 Sub centro de Salud 
 
Por otra parte, en la Parroquia Susudel existe un Sub centro de Salud en el cual 
trabajan de lunes  a sábado un médico y una enfermera los mismos que rotan 
cada seis meses.  
1.3.5 Servicio  Financiero  
 
En la Parroquia Susudel cuenta con la Cooperativa de Ahorro y Crédito la 
Cumbeñita 
 
1.3.6 Servicio higiénico 
 
En la Parroquia Susudel el 67,2%. Cuentan con una planta de tratamiento de 
aguas residuales, permitiendo así liberar de la problemática de contaminación 
también  a las comunidades de Shila y Tardel. 
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1.3.7 Infraestructura Vial  
 
La carretera principal que conecta a la parroquia Susudel en la ciudad de Cuenca 
y Loja está en su totalidad, asfaltada, permitiendo que la  movilidad de los futuros 
turistas sea la adecuada. 
Las vías existentes interprovinciales que facilitan la llegada al cantón San Felipe 
de Oña y la parroquia de Susudel, se detallan a continuación. 
 
Ilustración 7 
Vialidad en el cantón Oña-Susudel 
 
Vías Tipo Orden Longitud 
Quito –Oña 
Asfaltado (hasta Cuenca). 
Hormigón rígido 20 cm. 
1er. orden 402km 
Cuenca – Oña Hormigón  rígido 1er. orden 82km 
Loja -Oña Hormigón rígido 1er. orden 77km 
Machala- Oña 
Asfaltado (hasta Cuenca) 
Hormigón rígido 
1er. orden 180 
Pasaje - Oña Asfaltado 1er. orden 160 Km 
Susudel - Oña Hormigón rígido 1er. orden 19 Km 
Santa Isabel – Oña Asfaltado 2do. orden 134km 
Nabón – Oña Lastrado 3er orden 20km 
 
Autor: Adriana Ortega 
 
1.3.8 Transporte  
 
Al cantón San Felipe de Oña  prestan los siguientes servicios: cooperativas de 
transporte con frecuencia diario; como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Ilustración 8 
Servicio De Transporte 
 
TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGADA HORARIOS 
Transporte 
Gonzales 
Cuenca – Oña  Terminal de 
Cuenca  
Oficina  de Oña 2h00- 4h00 
3h00- 5h00 
4h00- 6h00 
Viajeros  Cuenca –Oña 
Oña- Cuenca  
Terminal de 
Cuenca Oficina  
de Oña 
 
Oficina  de Oña 
Terminal de 
Cuenca 
Cada hora  
Cada hora  
Loja  Loja – Cuenca  
Cuenca- Loja  











Machala – Oña 
(días sábados) 




Oficina  de Oña 
 








Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015 
 
 
1.3.9  Análisis Foda De La Parroquia Susudel  
 
Para realizar el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la parroquia Susudel  se utilizó la herramienta FODA cuyos resultados se 
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Ilustración 9 
Cuadro Análisis FODA 
 
FORTALEZAS 
1. Gente emprendedora y amable. 
 
2. El paisaje, la naturaleza, tranquilo, sin 
delincuencia, buen clima, tierra fértil para la 
agricultura  
 
3. La historia y la cultura y sus sitios 
arqueológicos 
 
4. El agua sana y los canales de riego 
 




7. Patrimonio de la Nación. 
 
OPORTUNIDADES 
1. Mejoramiento a la educación  
 
2. Apoyo para la construcción de canales de riego 
y casas comunales 
 
3. Apoyo del gobierno a la agricultura a través de 
la entrega de la Urea. 
 
4. Instituciones que apoyan el crédito: Banco de 
Fomento, Cooperativas. 
 
5. Los bonos de la vivienda – bono de la pobreza. 
 
6. Programas de apoyo a iniciativas de las 
mujeres. (Hatun Cóndor). 
 
7. Interés en apoyar al turismo. 
 
DEBILIDADES 




3. Desmotivados  
 
 
4. Temor a expresarse. 
 
5. Poco trabajo colectivo y mucho individual. 
 
AMENAZAS 
1. Privatización de servicios básicos  - constitución  
Y que suban los precios de los productos. 
 
2. Las desunión, ociosidad y        conformismo. 
 
3.  La migración 
 
4. Explotación de los bosques sin reforestación. 
 
5. Productos importados que compiten 
deslealmente con nuestros productos. 
 
6. Corrupción e ignorancia 
 
7. Comercialización llena de intermediarios, nos 
compran a precios regalados y venden a mejor 
precio. 
 
Autor: Adriana Ortega. 
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1.3.10 Ejemplos De Ciclo Rutas Exitosas  
 
A continuación se mencionan algunos ejemplos exitosos de ciclo rutas podemos 
dar a conocer la ciclo ruta La Vélodyssée la cual atraviesa varios países con 1.200 
kilómetros de extensión, la misma que ofrece a los turistas todos los servicios 
adicionales (restaurantes con la implementación necesaria para el parqueo de la 
bicicletas; mecánicas para bicicletas cada ciertos kilometros; alojamiento 
dependiendo del tipo y gusto de los turistas) los cuales ofrecen comodidad y 
seguridad a la ciclo ruta, y por supuesto ofrecen empleado a cientos de personas 
dinamizando la economía de los paises que atraviesa la misma (Vías, Verdes y 
Ciclovías, 1). 
Francia de Roscoff a Hendaya – Inglaterra – España. 
 
La Vélodyssée es un nuevo itinerario de 1.200 km exclusivamente reservados a la 
bicicleta, el 80% en “lugar limpio”, que recorre Francia de Roscoff a Hendaya 




“Los Senderos Ciclísticos - Ecológicos y su incidencia en el Turismo del Sector 
Pilishurco, Cantón Ambato, Provincia De Tungurahua”.  
 
Cruz Loma – Pichincha, cima cercana al volcán Pichincha, permite a los ciclistas 
que gustan del descenso en bicicleta existiendo varias opciones de rutas, las 
cuales se ubican a más de 4.100 metros de altura. 
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Ruta ciclística Chaquiñán de montaña Aloasi, esta ciclo ruta se encuentra  
localizada en la estación del tren de Machachi, en el cantón Mejía, la cual 
comprende tres circuitos para todas las edades, y con diferentes niveles de 
exigencia.   
 
1.4.1 Clasificación de los niveles de dificultad  para ciclismo de montaña 
 
 
Novatos: Para familias, que están de paseo con niños, o 
principiantes que necesitan poca  experiencia en 
bicicleta de montaña. 
Nivel Principiantes: Se realiza en rutas cortas con caminos no muy 
accidentados y con subidas no muy pronunciadas, y de 
corta duración. 
Nivel Intermedios: Recorridos que incluyen senderos técnicos y subidas 
de más de 5 kilometros,  con dificultades en el camino, 
con duraciones de más de 20 kilometros. 
Nivel avanzado: Recorridos con ascensiones hasta de 2.000 msnm, 
únicamente para ciclista con más de 3 años de 
experiencia y un nivel físico óptimo. 
 
1.4.2  Propuesta de Implementación de la   Ciclo Ruta Zhuracpamba 
 
El mapa que se observa a continuación, permite tener una idea de la ubicación, 
geográfica de los atractivos turísticos de la ciclo ruta Zhuracpamba. 
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Ilustración 10 
Mapa de la Cicloruta Zhuracpamba 
 
Fuente: Google Earth. 
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Datos generales de la ciclo ruta Zhuracpamba 
 
Localización:  Provincia del Azuay, cantón San Felipe de 
Oña, parroquia Susudel. 
           Temperaturas:    Mínima 12ºC y máxima 28ºC. 
 
Punto de inicio y final  Capilla de Susudel y Hacienda 
Zhuracpamba.  
 
Recorrido:  18 kilómetros, divididos por dos tramos 
con distintos niveles de dificultad. 
 
Duración estimada  
del recorrido 7 horas en bicicleta, con descansos para 
alimentación y visitas, dificultades 
intermedia, desde el inicio hasta la mitad 
del recorrido siendo esta, el troje; y 
avanzados, desde el troje hasta la 
hacienda Zhuracpamba. 
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Estación climatológica:  junio, julio, agosto y septiembre; los 
meses más recomendados ya que la 
carretera es accesible, para el vehículo de 
abastos. 
 
Superestructura: Vía de tercer orden, camino de piedra y 
tierra. 
 
Inclinación:   Altas y medianas  
 
 
Nivel de exigencia: Nivel novato; nivel principiante; nivel 
intermedio; nivel avanzado. 
 
1.4.4   Presupuesto  tentativo para la  ciclo ruta  Zhuracpamba 
 
Para la propuesta tentativa del presupuesto de la ciclo ruta Zhuracpamba se ha 
toma en cuenta la implementación de dos casetas que brinden apoyo a los 
ciclistas que recorran dicha ruta; además de ello se cotizó el coste de la señalética 
turística en conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Turismo. A continuación el cuadro de  resumen con los detalles de la 
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Presupuesto Tentativo Para La Ciclo Ruta Zhuracpamba. 
PRESUPUESTO PARA LA CICLO RUTA ZHURACPAMPA 
CANT. DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
7 
Señales turísticas de aproximación: Vallas metálicas 
construidas en estructura posterior en tubo 
cuadrado de 2” x 2” galvanizado, pantalla aluminio 
de 2mm con publicidad en vinilos reflectivos 
ploteados según diseño con tubos 2.20mts de 
altura libre y 100cm para fundición al suelo. 2.40 x 
0.60 mts. 
$ 903,82 $ 6.326,74 
7 
Tótem informativo: Vallas metálicas construidas en 
estructura posterior en tubo de 2” x 1.5” 
galvanizado, pantalla aluminio de 2mm con 
publicidad en vinilos reflectivos ploteados según 
diseño con tubo 0.40mts de altura libre y 100cm 
para fundición al suelo. 2.40 x 1.20 mts. 
$ 1.559,73 $ 10.918,11 
1 
Valla informativa de destino: Vallas metálicas 
construidas en estructura posterior en tubo 
cuadrado de 2” galvanizado, pantalla aluminio de 
2mm con publicidad en vinilos reflectivos 
ploteados según diseño con tubos galvanizados de 
5” x 4”  de 2.00mts de altura libre y 150cm para 
fundición al suelo. 4.80 x 2.40 mts. 
$ 3.316,65 $ 3.316,65 
2 
Casetas con estructura de acero y revestimiento de 
madera de 5 x 5 mts. 
$ 2.400,00 $ 4.800,00 
2 Botiquín de primeros auxilios $ 25,00 $ 50,00 
N/A Equipos varios de soporte al ciclista $ 72,50 $ 145,00 




Autor: Adriana Ortega 
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1.4.5  Plano de las casetas propuestas  a implementarse en  la ciclo ruta 
Zhuracpamba 
 
Considerando las necesidades concretas de los futuros  ciclistas, se trazó una 
propuesta de casetas de apoyo; en diferentes puntos de la ciclo ruta 
Zhuracpamba. La primera estará ubicada al inicio de la ciclo ruta Zhuracpamba; y 
la segunda se localizara en la mitad de la ciclo ruta Zhuracpamba.  
A continuación se observa el plano de la  sugerida construcción. 
Ilustración 12 
Plano de la caseta de apoyo 
 
Autor: Arq. Salvador Astudillo y Adriana Ortega 
Fecha: mayo 2015. 
 
1.4.6 Caseta de apoyo para los ciclistas 
 
Las casetas tendrán como objetivo principal proveer de suplementos de  apoyo 
para los ciclistas; como por ejemplo, parches, émbolo, tubo para llantas, cascos, 
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guantes, botellas de aguas, etc. Asi como también permitir que los ciclistas, 
descansen  y obtengan un refugio si el clima cambiase de forma inesperada.  
Foto 8 
Casetas de apoyo 
 
Autor: Arq. Salvador Astudillo y Adriana Ortega 
Fecha: mayo del 2015. 
 
 
1.4.7   Entidad Ejecutora de la Propuesta  ciclo ruta Zhuracpamba  
 
Para conocer la posibilidad de ejecutar la Implementación de la ciclo ruta 
Zhuracpamba, se hizo algunas peticiones formales a diferentes Instituciones 
privadas y  públicas. Obteniendo resultados positivos, por parte del GAD San 
Felipe De Oña. Desde el mes de mayo se realizó la  petición formal al GAD San 
Felipe De Oña, a través de un oficio dirigido al Master Adían Aguirre, Técnico de la 
Unidad de Cultura, Turismo y Deporte, quien expresó su interés en apoyar con la 
propuesta por etapas de ejecución de acuerdo a la disponibilidad de recursos que 
a misma pueda destinar a la misma. . 
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La siguiente  tabla muestra los datos de la entidad ejecutora de la propuesta, de 




Entidad Contribución Monto 
Pública Municipio del cantón San 
Felipe de Oña. 
La Unidad de Cultura, 
Turismo y Deporte. 
La ejecución de la Propuesta, ciclo ruta 
Zhuracpamba será, apoyada en etapas 
de ejecución y de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos de la misma. 
El monto de la propuesta es de 26.212,5 
dólares americanos. 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo 2015. 
  




 Bicicleta de preferencia cross country o downhill 
 Kit básico del ciclista 
 Ropa ligera 
 Guantes 
 Linterna de cabeza 
 Casco 
 Tomatodo con agua o jugos revitalizantes 
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 Candado para bicicleta 
 Repelente 
 Protector solar 
 Gafas 
 Cámara de fotos 
 Botiquín de primeros auxilios  
 Buff  
 
Foto 9 




Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo 2015. 
  
Recomendaciones para la ciclo ruta Zhuracpamba 
Antes de realizar el recorrido por la ciclo ruta se recomienda: 
 
 Revisar que el equipo necesario para recorrer  la ciclo ruta 
Zhuracpamba este en óptimo  estado. 
 Solicitar a los ciclistas llenar  los formularios, para conocer si existen 
enfermedades o alergias peligrosas, que pudieran afectar su 
participación en la ciclo ruta Zhuracpamba. 
 Mantenerse siempre en la ruta recomendada 
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 Usar repelente y protector solar  
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Capítulo 2 
PLANTEAR LA SEÑALÉTICA PARA LOS ATRACTIVOS QUE CONFORMAN 
LA CICLO RUTA DENOMINADA ZHURACPAMBA 
 
 
Este capítulo plantea la implementación de la señalética turística, para los 
atractivos de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, la misma, inicia en el kilómetro 82 de la 
vía Cuenca – Loja; a una altura de 2.384 metros sobre el nivel del mar,  
posteriormente al recorrer los 18 kilómetros, a través de 7 atractivos tanto 
culturales, naturales, arquitectónicos, culmina a una altura de 1.915 metros sobre 
el nivel del mar. 
Para poder ofrecer calidad y seguridad a los ciclistas, turistas, visitantes y 
población en general, se torna  indispensable la presencia de señalética  
informativa, tanto regulatoria como preventiva, la cual está sujeta, al Manual De 
Señalización Turística del Ministerio de Turismo, así como también, el Manual de 
Señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador del 
Ministerio del Ambiente,  y  la Guía de Intervenciones, Señalética y Diseño de 
Rutas, Mintur. 
Al reflexionar que un atractivo turístico requiere de promoción para su crecimiento, 
madurez y declinación, se hace indispensable la instalación de un equipamiento 
vial que brinde seguridad, información, orientación a los turistas, pobladores y 
ciudadanía en general. Las ventajas de una buena señalética se podrán ver 
transmitidas en el ahorro de tiempo, importante en la vida actual. 
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2.1  Señalética 
 
La señalética identifica, regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos por 
los individuos en un entorno definido.  
La señalética es un trabajo complejo y delicado, ya que cada proyecto tiene retos 
diferentes y distinto manejo de la información ya que las reacciones de los 
usuarios son diversas. (Guía de Intervenciones, Señalética y diseño de Rutas. 
MINTUR, 2014). 
2.2 Señalética Turística  
 
La señalética turística debe estar de acuerdo a las condiciones del territorio y debe 
contar sistemáticamente con elementos de carácter informativo identificativo 
interpretativo y de orientación.  
2.3 Tipos de Señalética Turística 
 
Un buen plan de señalética debe permitir identificar los puntos de interés  o de 
posible confusión y tener claros los modelos, formatos y tipos de señalización 
necesarios, tanto para cubrir las necesidades actuales como las futuras del sector. 
Los requerimientos  dependerán de la forma en que vaya a ser visualizada por el 
usuario. Definiéndose asi las necesidades de contenidos, tamaños, colores e 
incluso formatos. 
En primer lugar se va a diferenciar los tipos de señalética, en función de las 
necesidades que cubre y los lugares donde se ubican. 
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 Señalética Direccional 
 Señalética Orientativa 
 Señalética  Identificativa 
 Señalética  Interpretativa 
 Señalética  Vertical 
 Señalética  Horizontal 
2.4  Propuesta de señalética orientativa para la parroquia Susudel 
 
A continuación se presenta la propuesta de la implementación de vallas, 
pictogramas y señalética con información general y básica de los 7 atractivos tanto 
culturales, naturales y arquitectónicos, que integran la ciclo ruta Zhuracpamba 
2.5 Propuesta de señalética para la ciclo ruta Zhuracpamba 
  
Para el desarrollo de la propuesta de implementación de la Cicloruta 
Zhuracpamba, se utilizará la siguiente señalética de acuerdo a las 
especificaciones del MINTUR y considerando todas las variables de acuerdo al 




1. Tótems, puesto en consideración dos de estos, el primero que se 
establece a un lado de la entrada a la parroquia Susudel,  ubicada en la 
vía panamericana, el segundo a un costado del parque central donde se 
señala los servicios turísticos y el mapa turístico parroquial. 
2. Señalética  de  aproximación  por  atractivo  priorizado,  los  que  se 
ubicarán en la vía o camino principal de cada sitio turístico. 
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3. Pórticos límite de provincia, el cual estará ubicado entre los límites 
provinciales de Loja y Azuay. 
4. Valla identificativa parroquial y de servicios, los mismos situados a la 
entrada de la parroquia Susudel. 
5. Pictogramas, colocados en espacios donde se desarrollan actividades 
turísticas, mostrando a los turistas las diferentes opciones que pueden 
elegir al momento de la visita, (parque central de la parroquia, Junta 
Parroquial). 
6. P a n e l e s  informativos, utilizados en lugares con vistas 
panorámicas para demostración de los diferentes atractivos cercanos al 
lugares visitados, (Mirador de Zhuracpamba, el Troje, Colina el Calvario). 
7. Casetas de apoyo,  lugares  que  servirán  para  cortos  descansos, 
además de encontrar vallas informativas del lugar a visitar con las 
diversas actividades que podrán desarrollar, (El Troje puesto que este 
lugar se encuentra en la mitad de la ciclo ruta Zhuracpamba. 
 
En la siguiente fotografía   se puede observar, la valla de la señalética orientativa 
para los visitantes y participantes de la ciclo ruta Zhuracpamba, permitiéndoles a 
los mismos, conocer en donde se encuentran y que es lo que hay en el entorno. 
Se sugiere que la señalética orientativa se encuentre en los siguientes lugares:   
 A las entradas del centro histórico 
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Foto 10 
Tótem de atractivo Capilla de Susudel 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015 
2.6  Valla identificativa para los atractivos de la ciclo ruta Zhuracpamba 
 
En la siguiente foto podemos conocer el nombre del atractivo, esta señal 
identificativa permite que el turista conozca y valorice los atractivos que está 
visitando.     
Foto 11 
Valla identificativa del atractivo Tinas De Pullcanga 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015 
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2.7 Señalética de aproximación para el  atractivo Loma del Calvario 
 
La foto anterior presenta la propuesta de la valla de aproximación al atractivo, 
ayudando y ofreciendo al turista y visitante seguridad y sobre todo conocimiento 
real del lugar en donde se encuentra. 
Foto 12 
Señalética de aproximación  Loma del Calvario 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015. 
 
 
2.8 Pictograma  
Es una imagen capaz de enviar un mensaje claro y sistemático, sobrepasando la 
barrera del lenguaje.  
    
2.9 Pictogramas de Atractivos Naturales   
Estos representan la riqueza en flora y fauna de una zona, región, país, por 
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Pictogramas de atractivos naturales 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo 
 
 
2.10 Pictogramas de  Atractivos Culturales  
Representa la riqueza cultural que aporte una comunidad,  región, lugar o país, 
permitiéndole al turista conocer los sucesos pasados que les permitieron 




2.11 Pictogramas de Servicio de Apoyo   
 
Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios públicos 
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Pictogramas de servicio de apoyo 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo 
2.12  Pictograma de Restrición 
 
Se utilizan para determinar qué actividades están restringidas temporalmente o 
definitivamente. 
Ilustración 16 
Pictogramas de restricción 
 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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CAPÍTULO  3 
DISEÑAR  UN PRODUCTO TURÍSTICO DE LA CICLO RUTA ZHURACPAMBA 
 
En la actualidad la parroquia objeto de estudio no cuenta con documentación 
referente al desarrollo integral en el aspecto turístico, pero su potencialidad se ve 
claramente identificada durante ciertas temporadas de visitación de los flujos 
turísticos hacia destinos posicionados circundantes al cantón, sin asociar estos 
parámetros a una permanencia prolongada de estos flujos a desarrollar 
actividades propias ofertadas  por el cantón, esto por lo que la impericia de 
diversificar la economía de la localidad a través del ámbito turístico se muestra 
como una de las líneas de acción por parte del sector público que se encarga de la 
administración global del lugar. Al implementar y dotar de señalética informativo, 
de aproximación y tótems informativos a toda la propuesta de señalética para 
dotar de seguridad a los visitantes de la misma.  
El desarrollo turístico del cantón muestra un manejo, si bien encaminado; no 
focalizado debido a que la visualización del turismo como actividad se la asocia 
únicamente con la planta turística que el cantón pueda ofrecer, más no se 
evidencian estudios a profundidad que analicen potencialidades, flujos turísticos y 
comportamientos de las fuerzas de mercado, que ofrezcan información real que se 
reditúe como una herramienta válida para la toma de decisiones asociadas al 
problema. 
 
Un trabajo sistémico, integrativo y participativo con el sector público y privado del 
cantón permitirá evaluar parámetros de gestión que fortalezcan al cantón y 
consientan un posicionamiento percibido.  
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3.1  Paquetes turísticos de la ciclo ruta Zhuracpamba 
 
Para el presente trabajo académico  se sugerirán programas o paquetes turísticos 
que orienten al visitante en la visitación de la Parroquia de Susudel permitiéndoles  
tener una experiencia  grata de acuerdo a su experticia y tiempo para la 
realización de la actividades turísticas .De esta manera se ha permitido sugerir dos 
opciones que se detallan a continuación y que atienden a la  ruta original. 
De acuerdo a la distancia de la ruta y a los diferentes lugares de interés que esta 
plantea, se presentan  los siguientes programas en una temporalidad de van 
desde un día de visita hasta 2 días de visita con actividades complementarias que 
se relacionan al entorno geográfico. 
Ilustración 17 
Mapa de la Cicloruta Zhuracpamba 
 
 
Fuente: Gad San Felipe de Oña  
Autor: Ing. Gumercindo  Heras   y Adriana Ortega 
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3.2  Programa 1: Full Day Nivel Básico-Intermedio. 
 
7:00 Salida de la Ciudad de Cuenca hacia la parroquia de Susudel, Cantón San 
Felipe de Oña. 
8:00 Arribo a la parroquia e información introductoria y general. 
9:00 Recorrido por la Iglesia de Susudel. 
9:30 Visita a la Asociación de tejedoras Hatun Cóndor. Demostración. 
10:00 Inicio de la ciclo ruta haca Zhuracpamba. 
10:30 Visita a las Tinas de Pullcanga. 
11:00 Visita a la Comunidad de Pullcanga. 
12:00 Alimentación en la Comunidad. 
13:00 Visita al mirador de los Cóndores. 
14:00 Visita al Troje. 
15:00 Llegada a Zhuracpamba y recorrido por el lugar. 
16:00 Regreso a la ciudad de Cuenca, salida  Zhuracpamba carro de abastos. 
3.3 Programa 2: Nivel Intermedio-Avanzado 2 días, 1 noche. 
 
Día 1: 
7:00 Salida de la Ciudad de Cuenca hacia la parroquia de Susudel, Cantón San 
Felipe de Oña. 
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8:00 Arribo a la parroquia e información introductoria y general. 
9:00 Recorrido por la Iglesia de Susudel. 
9:30 Visita a la Asociación de tejedoras Hatun Cóndor. Demostración. 
10:00 Inicio de la ciclo ruta haca Zhuracpamba. 
10:30 Visita a las Tinas de Pullcanga. 
11:00 Visita a la Comunidad de Pullcanga. 
12:00 Alimentación en la Comunidad. 
13:00 Visita al Mirador de los Cóndores. 
14:00 Visita al Troje y recorrido de observación de diferentes ecosistemas y 
especies naturales. 
15:00 Charla sobre medicina tradicional y que es el Temaskal. 
16:00 Visita a Zhuracpamba y recorrido a pie por el lugar. 





9:00 Recorrido en bicicleta por los alrededores y la visita al mirador el Salto. 
10:00 Regreso a Susudel por la ciclo ruta en total ascenso. 
11:00 Parada en el Troje para la realización de la ceremonia de Temaskal. 
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15:00 Alimentación. 
16:00 Llegada a Susudel.  
16:30 Salida hacia Cuenca 
3.4  Costos por persona para las dos modalidades de visita 
 
Ilustración 18 
Costos de los paquetes turísticos 
Costos mínimo 3 pax Programa 1 
3 pax  
Programa 2 
3 pax 
Transporte 50 100 
Alimentación 8 28 
Equipamento 10 20 
Hospedaje 0 12 
Guianza 19 37 
Imprevistos 3 5 
Total de Costos Fijos  90 202 
Total de costos + el 30 % 
de ganancias 
27 61 
Costo de venta x pax  117 263 
Autor: Adriana Ortega 
Fecha: septiembre 2015 
 
Nota: Mínimo de personas para realizar la actividad 3 pax. 
3.5  Actividades complementarias aledañas a la ciclo ruta Zhuracpamba 
 
A continuación se describen algunas, actividades turísticas colindantes con la ciclo 
ruta Zhuracpamba, que podrían ser realizadas por los ciclistas u otros visitantes. 
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3.6  Pesca deportiva 
La pesca deportiva se puede realizar en algunos lugares accesibles del rio León, 
en el cual se puede disfrutar del paisaje, así como también de un tiempo de 
relajación en sus aguas cristalinas y ricas en trucha arcoíris, las cuales pueden 
llegar a pesar de 3 a 10 libras.  
A continuación se detallan algunos lugares en donde se podría realizar la pesca 
deportiva: 
 
 Cañón del Rio León 
 Rio Baijón 





Autor: Adriana Ortega. 
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3.7  Requerimientos para los turistas pescadores 
 
Para realizar esta actividad de preferencia,  debe ser llevada a cabo por personas 
que tenga experiencia en la pesca, ya que el afluente del río León puede cambiar 
de manera imprevista. Para los turistas que no tengan experiencia previa 
pescando, se podría sugerir que acudan a las lagunas en el sector el Rodeo, a 40 
minutos de distancia de la parroquia Susudel 
3.8  Materiales necesarios para la pesca 
 
Ilustración 19 
Materiales para la Pesca 
Caña de pescar  
Speiner  o anzuelos de mosca, 
gusanos, chipos o saltamontes. 
Hilo  nylon el número según el 
carreto que se esté utilizando. 
Ropa impermeable  
Teléfono celular 





Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015 
3.9  Escalada o Climbing 
 
Debido a que la escalada deportiva se clasifica por su grado de dificultad técnica, 
peligro en la geografía de la montaña; existen diferentes lugares dependiendo el 
nivel de conocimientos de los escaladores; uno de los lugares  cercanos a la ciclo 
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ruta Zhuracpamba, son las Peñas de Chacalata con alturas de 100 a 150 metros, 
ideal para realizar escalada libre y rapel. 
 
Foto 14 
Escalada en Roca 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015. 
 
3.10   Exigencias del lugar 
 
Este atractivo se encuentra muy cerca del inicio de la ciclo ruta Zhuracpamba, 
pudiendo acceder al lugar en vehículo  hasta casi el inicio. El nivel de exigencia es 
desde el básico hasta un nivel alto.  
A continuación se detallan los materiales necesarios para realizar la actividad en 
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Ilustración 20 
Materiales necesarios para la escalada en roca 
 












Autor: Adriana Ortega. 




3.2.1 Operadoras Turísticas de la ciudad de Cuenca 
 
En la ciudad de Cuenca capital de la provincia del Azuay en el mes de abril del 
año 2015, entre los días 23, 24, 28 y 29 se realizó encuestas a diferentes 
operadoras y agencias de viajes de la cuidad, con el objetivo de determinar, la 
aceptación  de la ciclo ruta Zhuracpamba, como  atractivo turístico de la parroquia 
Susudel. Y que ha futuro será vendido por estos agentes de ventas.  
Se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
3.2.2   Edad 
El resultado de la pregunta uno, de la encuesta efectuada a distintas operadoras 
de turismo, ayudo a determinar el rango de edad de los potenciales turistas 
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compradores a la ciclo ruta Zhuracpamba. El 59.61% de los turistas potenciales 
pertenece al rango de edad entre los 30 a 50 años de edad. (Ver anexo # 10). 
 
Ilustración 21 
Edades de los potenciales Turistas. 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: abril del 2015. 
3.2.3  Lugares de preferencia de visitación 
 
El 54% de los turistas visitan con más frecuencia los museos de la ciudad, el 
segundo lugar más visitado es el Parque Nacional Cajas, el otro 46,15% de los 
turistas prefieren según las operadoras y agencias visitar lugares cercanos de la 







20-30 años 30-50 años 50-70 años
EDAD 
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Ilustración 22 
Lugares de preferencia de los potenciales turistas. 
 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: abril del 2015. 
 
3.2.4  Actividades preferentes a realizar  
 
Para el 45% de los turistas que acceden a comprar los paquetes turísticos de las 
diferentes operadoras, prefieren city tour, y el 49% de los turistas compran 
paquetes turísticos de naturaleza dicho sea en actividades como walking, Trekking 
o senderismo, y biking, y los restantes 6% realizan actividades como climbing, 
estos resultados ponen en evidencia que la mayoría de los turistas prefieren el 







LUGARES DE  
PREFERENCIA 
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Ilustración 23 
Actividades Preferentes De Los Potenciales Turistas 
 
Autor: Adriana Ortega 
Fecha: abril 2015 
Según la experiencia de los encuestados, el atractivo turísticos ciclo ruta 
Zhuracpamba podría llegar a tener una aceptación en sus clientes en un 71%, el 
29% no accedería a este atractivo por preferir lo cultural. (Ver anexo # 10). 
Ilustración 24 




Autor: Adriana Ortega 






city tour treking culturales
Actividades Preferentes   
71% 
29% 
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3.2.5 Conclusiones  
 
Al finalizar la presente monografía se manifiesta que: 
 Para cumplir con el objetivo principal de este estudio una de los obstáculos 
más concurrentes fueron la falta de información actualizada de la parroquia 
Susudel y del Cantón San Felipe de Oña. 
 
 La insuficiente planta turística en la parroquia Susudel, es un fuerte 
problema, para el buen desarrollo de la ciclo ruta Zhuracpamba. 
 
 
 Existe incompatibilidad de intereses proyectivos coyunturales entre la 
comunidad y el sector público como los Gobiernos Autónomos 
descentralizados de san Felipe  de Oña y el GAD parroquial de Susudel. 
 
 También es evidente la falta de inversión en promoción y difusión de los 
diferentes recursos turísticos de la parroquia Susudel, lo que analiza como 
indicador la falta de conocimiento de los visitantes que llegan al lugar 
resultando con el bajo registro de visitas al territorio. 
 
 La falta de ofertas de actividades turísticas para la mayoría de turistas que 
llegan a la parroquia Susudel los cuales son nacionales, no tiene, opciones 
de actividades turísticas para realizar en sus días de visita. 
 
 El hermanamiento entre el Cantón San Felipe de Oña  y la municipalidad de 
Bierbeek- Bélgica genera un flujo de visita anual de entre 20 y 30 personas 
extranjeras. Si bien el número es bajo pero la intensión es aprovechar esta 
potencialidad para integrar acciones hacia el incremento de este número 
por parte del Hermanamiento, y al ser de conocimiento general una buena 
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experiencia de este flujo sería una gran promoción internacional para dicho 
incremento. Es importante mencionar también que este mismo flujo si está 
bien planificado generaría una red de visitas programadas hacia diferentes 
atractivos que constan en el inventario del presente trabajo académico. 
 
 Ausencia de conocimiento y capacitación  a las diferentes actores  en 
aspectos relacionados a recursos potenciales y fortalezas. Denotarían 
también en la falta de integración a la propuesta turística con ideas de 
actividades a emprender o con compromisos en la realización de acciones 
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3.2.6  Recomendaciones 
 
 Para potencializar a la parroquia Susudel como atractivo turístico se 
sugiere: 
 Capacitar a la población para que adquiera destrezas en la atención 
a los turistas, para que conozcan de emprendimientos turísticos y 
desarrollen actividades que los beneficien económicamente como la 
venta de recuerdos del recorrido por la ciclo ruta Zhuracpamba, por 
ejemplo, llaveros, camisetas, tomatodo, en fin una serie de pequeños 
souvenirs que puedan representar accesiblemente al producto. 
 También la Asociación de tejedoras locales Hatun Cóndor, podría 
participar elaborando artesanías con la temática de la ciclo ruta 
Zhuracpamba. 
 Venta de jugos naturales en estaciones de visita en la ciclo ruta , es 
decir, existirá la planificación de visitar a familias que estén a lo largo 
de la ruta para que puedan ofrecer bebidas o comida fría a los 
visitantes. 
 
 Establecer y cumplir horarios de visita a  los atractivos religiosos.  
 
 Esta recomendación plantea la previa reservación o contacto con el 
Síndico  parroquial, para establecer previo aviso la apertura de la capilla 
de Susudel, ya que únicamente los días sábados y domingos  de 8H00 
am  a 11H00 am se encuentra abierta para los habitantes de la zona 
acudan a misa. 
 De manera similar con la visita a los centros turísticos comunitarios 
como Hatun Cóndor se coordinara previo contacto con su directora Elsa 
Naula para que este abierto el local y estén presentes para las 
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demostraciones. Sin embargo la sugerencia es la de establecer el 
horario desde las 9:00 hasta las 12:00 los días que los visitantes 
confirmen su llegada. 
 Incrementar establecimientos de alimentación durante el recorrido de la 
ciclo ruta; lo importante de considerar este punto radica en que el 
involucramiento de los actores aledaños al paso de la ciclo ruta que 
generara una serie de ofertas por ejemplo; almuerzo, bebidas naturales. 
 
 Crear lazos de cooperación con entidades locales. 
 
 Proponer al GAD municipal San Felipe de Oña, en el sentido de facilitar 
el acceso vehicular, a la carretera de tercer orden que involucra la mitad 
de la ciclo ruta Zhuracpamba realizar trabajos periódicamente para 
mantener la carretera. 
 
 También se sugiere el apoderamiento en el desarrollo turístico, por parte de 
las autoridades de la parroquia Susudel y el cantón San Felipe de Oña. 
 
 Comprometer a la  municipalidad y a la junta parroquial para que 
gestionen  convenios en la adquisición de equipo necesario en  la 
práctica ciclística. 
 
 Planificar los eventos promocionales conjuntamente con el GAD San 
Felipe de Oña y la junta parroquial de Susudel, para que sea también 
una fuente de difusión de las actividades que la municipalidad y 
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Anexo 1: Galería de fotos  
 
Foto 16 
Pictograma del atractivo “El Troje”  
 
Autor: Adriana Ortega. 






Pictograma del atractivo “Ladrillera de Galluzhapa”  
 
Autor: Adriana Ortega. 
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Foto 18 
Pictograma del atractivo El  Salto 
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015. 
 
    
 
Foto 19 
Pictograma del atractivo Hacienda “Zhuracpamba”.  
 
Autor: Adriana Ortega. 
Fecha: mayo del 2015 
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Anexo 2 :  Ficha Capilla de Susudel 
 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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Anexo 3: Ficha atractivo Tinas Pullcanga   
 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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Anexo 5: Ficha Loma del Calvario 
 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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Anexo 6: Ficha  Mirador el Salto 
 
 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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Anexo 7: Ficha  Hacienda Zhuracpamba  
 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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Anexo 8: Ficha  El Troje 
 
 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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Anexo 9: Oficios   
 
 





Dirección de Cultura, Turismo y Comunicación. 
Presente 
 
De su consideración: 
 
Reciba un cordial saludo y a su vez pongo en conocimiento que Yo, Adriana Lucila Ortega 
Echeverría, con cédula de identidad 0301637906, siendo estudiante de la carrera de Turismo en 
la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, he realizado mi trabajo 
de Monografía titulado “PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CICLO RUTA  
ZHURACPAMBA, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA SUSUDEL, CANTÓN 
SAN FELIPE DE OÑA PROVINCIA DEL AZUAY”, luego de que el trabajo de monografía fue 
socializado con la Junta Parroquial de Susudel; procedo a dar a conocer ante usted la propuesta 
de la ciclo ruta Zhuracpamba, y pedirle de la manera más comedida se digne, poner en 
consideración la misma; y si fuera el caso apoyar a la propuesta .  
 
En la seguridad de que sobre el documento  presentado contaré con su aporte y comentarios, los 
cuales me permitirán llegar a la pronta culminación de este instrumento académico, me permito 




    ------------------------------------------------ 
 
Adriana Ortega 
Carrera de Turismo 
Estudiante de la facultad de Ciencias de la Hospitalidad 
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Anexo 11:  Proforma del Presupuesto. 
 
 
PRESUPUESTO PARA LA CICLO RUTA ZHURACPAMPA 
CANT. DETALLE PRECIO UNITARIO 
7 
Señales turísticas de aproximación: Vallas metálicas 
construidas en estructura posterior en tubo cuadrado 
de 2” x 2” galvanizado, pantalla aluminio de 2mm con 
publicidad en vinilos reflectivos ploteados según 
diseño con tubos 2.20mts de altura libre y 100cm para 
fundición al suelo. 2.40 x 0.60 mts. 
$ 903,82 
7 
Tótem informativo: Vallas metálicas construidas en 
estructura posterior en tubo de 2” x 1.5” galvanizado, 
pantalla aluminio de 2mm con publicidad en vinilos 
reflectivos ploteados según diseño con tubo 0.40mts 




Valla informativa de destino: Vallas metálicas 
construidas en estructura posterior en tubo cuadrado 
de 2” galvanizado, pantalla aluminio de 2mm con 
publicidad en vinilos reflectivos ploteados según 
diseño con tubos galvanizados de 5” x 4”  de 2.00mts 




Casetas con estructura de acero y revestimiento de 
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Anexo 12: Términos relacionados con la bicicleta de montaña 
 
Ciclovía, Carril Bici, Bicicarril, Bicisenda, Ciclorruta, Vía Ciclista o 
Ciclopista:           
Vía construida o destinada para la circulación de bicicletas, 
esta puede tener un carril exclusivo para la circulación de la 
misma o cualquier carril de la vía pública que debe ir 
señalado  apropiadamente para este propósito. 
Ciclista:  Persona que conduce la bicicleta. 
Bicicleta: Vehículo de dos o más ruedas empujado por fuerza 
humana. 
Cross country: Es recorren todo el trayecto en la bicicleta, por terrenos con 
subidas y bajadas, muy prolongadas en cualquier tipo de 
camino. 
Down Hill: Consiste en bajar en la bicicleta lo más rápido posible. 
Estacionamiento: Lugar especialmente destinado y acondicionado para el 
parqueo de la bicicleta. 
Señalización Horizontal y Vertical: Conjunto de dispositivos visuales 
destinados al control del tránsito (reglamentar, informar y 
prevenir)  
Tramo: Con carácter genérico, cualquier porción de una vía, 
comprendida entre dos secciones transversal cualquiera. 
Berma: Franja longitudinal, pavimentada o no, comprometida entre 
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1. TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA 
 
Propuesta para la  implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, como atractivo 
turístico de la parroquia Susudel, Cantón San Felipe de Oña, provincia del Azuay. 
 
2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 
Adriana Lucila Ortega Echeverría 
adrililu84@yahoo.com 
 
3. RESUMEN  
 
En la actualidad la parroquia Susudel objeto de estudio no cuenta con documentación 
referente al desarrollo integral en el aspecto turístico, pero su potencialidad se ve 
claramente identificada durante ciertas temporadas de visitación de  flujos turísticos 
hacia destinos posicionados circundantes al cantón al cual pertenece, sin asociar estos 
parámetros a una permanencia prolongada. Estos flujos no prolongan su estadía por la 
falta de actividades a ofertar, y a esto sumada la ausencia  de conocimiento por parte de 
los actores locales en diversificar la economía de la localidad a través del ámbito 
turístico,  muestra como claramente una de las líneas de acción por parte del sector 
público  seria  la ejecución del proyecto a plantearse. 
 
El desarrollo turístico de la parroquia Susudel muestra un manejo, si bien encaminado; 
no focalizado debido a que la visualización del turismo como actividad se la asocia 
únicamente con la planta turística que la parroquia Susudel pueda ofrecer, más no se 
evidencian estudios a profundidad que analicen potencialidades, flujos turísticos y 
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comportamientos de las fuerzas de mercado, que ofrezcan información real que se 
reditúe como una herramienta válida para la toma de decisiones asociadas al problema. 
Un trabajo sistémico, integrativo y participativo con el sector público y privado del cantón 
Oña y directamente de la parroquia Susudel permitirá evaluar parámetros de gestión 
que fortalezcan a la parroquia  y consientan un posicionamiento percibido.  
 
Una vez analizado el lugar y las necesidades latentes se han encontrado algunos 
factores asociados a la necesidad primaria:  
- Ausencia de conocimiento de los actores en aspectos asociados a: recursos, 
potenciales y fortalezas. 
- Escaza visualización pública del desarrollo turístico de la parroquia y limitación 
de su accionar. 
- Empirismo de los gestores de la actividad turística. 
- Carencia de fundamentos metodológicos para el desarrollo turístico. 
- Incompatibilidad de intereses proyectivos coyunturales entre la comunidad y el 
sector público. 
 
Razones suficientes por las que considero  necesaria la implementación de la propuesta 
de creación de la ciclo ruta “Zhuracpamba” que contemple características de 
accesibilidad, inclusión y señalética adecuada a los parámetros establecidos ante la ley.    
 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
La Ley de Turismo tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 
las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 
 
Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 
internacional; 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 
públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 
su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 
términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
 
Según el artículo 15 de la ley de Turismo, el Ministerio de Turismo, es el órgano rector y 
como tal le corresponde determinar el marco legal que regirá la promoción, el desarrollo 
y la regulación del sector turístico. 
 
Al Ministerio de Turismo, le corresponde planificar, fomentar, normar, incentivar y 
facilitar la organización de los destinos para la promoción y mejoramiento de la 
productividad del sector turístico; para ello se ha planteado los siguientes objetivos: 
a) Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 
participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del 
desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 
b) Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del empleo y el de 
ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
c) Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales para 
alcanzar la eficiencia y eficacia de la actividad.  
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Y para ello se cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible, 
PLANDETUR 2020 para el Ecuador, el mismo que constituye una herramienta que 
busca consolidar el turismo sostenible como elemento dinamizador del desarrollo 
económico y social del país.  
 
Por lo antes mencionado se pone en consideración la siguiente propuesta. 
Plantear  la implementación de una ciclo ruta nominada “Zhuracpamba”, como atractivo 
turístico de la parroquia Susudel, Cantón San Felipe de Oña, provincia del Azuay, que 
iniciara en la Capilla Colonial  de la Parroquia Susudel perteneciente al cantón San 
Felipe de Oña, ubicada geográficamente al sur de la provincia del Azuay en el kilómetro 
82 de la vía Cuenca-Loja, catalogada como un monumento arquitectónico religioso, la 
cual se encuentra a 2.384 metros sobre el nivel del mar, así mismo se recorrerá el Cerro 
del Calvario o Pizhuma que se encuentra a 2.419 metros sobre el nivel del mar este es 
visitado por su importancia cultural, de la misma forma a 1 Km de recorrido encontramos  
las Tinas de Pullicanga las cuales son consideradas como atractivos naturales  
encontrándose a 2.468 metros sobre el nivel del mar, mientras que Gallushapa 
(producción de ladrillo del negro al rojizo), que está considerado como un atractivo 
cultural y se encuentra a 2.464 metros sobre el nivel del mar; otro atractivo que integra 
la ciclo ruta es el mirador el Salto el cual está considerado como un atractivo natural a 
2.337 metros sobre el nivel del mar, también se pasara por el Troje considerado como 
un mirador de Cóndores el cual se localiza en el Cañón de la Cuenca del Rio Jubones, 
estando a una altura de 2.337 metros sobre el nivel del mar, catalogado como un 
atractivo natural y como último lugar de visita en la ciclo ruta es Zhuracpamba el cual se 
encuentra a 1.915 metros sobre el nivel del mar, considerado como un atractivo cultural.  
Todos los lugares que involucran la ciclo ruta “Zhuracpamba” tienen  vías de tercer y 
segundo orden  con un total de 18 kilómetros  recorridos iniciando en la capilla de 
Susudel y terminando en Zhuracpamba. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
Para esta monografía utilizare las siguientes fuentes bibliográficas, las mismas que nos 
proporcionaran información indispensable para la implementación de la ciclo ruta 
“Zhuracpamba” como atractivo turístico en la parroquia Susudel del cantón San Felipe 
de Oña.  
Las tesis, “Diseño de una Ciclo ruta para Promover el Desarrollo Turístico en la 
Parroquia de Timbara del cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe”; es 
un gran apoyo para la elaboración de la monografía propuesta de 
implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”; ya que se señala la elaboración 
de señalética necesaria, asi como también los pictogramas tanto restrictivos 
como informativos. 
 
La tesis “Propuesta de Dinamización de los principales atractivos turísticos del 
cantón Oña, Provincia del Azuay”; servirá para acceder a información acerca de 
los atractivos naturales como culturales que conformarían la ciclo ruta 
“Zhuracpamba” 
 
Y  la tesis “Los Senderos Ciclísticos - Ecológicos y su Incidencia en el Turismo 
del Sector Pilishurco, Cantón Ambato, Provincia De Tungurahua” proporcionara 
un modelo para realizar la Propuesta de Implementación de una ciclo ruta como 
atractivo turístico de la Parroquia Susudel, perteneciente al Cantón San Felipe 
de Oña, provincia del Azuay. 
 
 
Para ubicar los atractivos turísticos de la Parroquia de Susudel y conocer a fondo su 
geografía se utilizaran los libros Pasado y Presente San Felipe de Oña, Conservación 
Restauración y Puesta en Valor de “La Capilla Colonial de Susudel”,   Rescatando los 
Parajes Perdidos del Cantón “San Felipe de Oña”, San Felipe de Oña, Revista 
Municipal. 
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Diseñar la propuesta de implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, de la parroquia 





 Plantear la señalética para los atractivos que conforman la ciclo ruta 
denominada “Zhuracpamba”. 




 Sugerir los modelos de la señalética  y lugares para la colocación de la misma 
necesaria para la implementación de la ciclo ruta antes mencionada. 
 
 Presentar a las autoridades correspondientes y a la comunidad de la parroquia 
Susudel y del Cantón Oña, la propuesta para la implementación de una ciclo ruta 
“Zhuracpamba” como atractivo turístico de la parroquia Susudel perteneciente al 
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6.3 DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos al terminar la propuesta de implementación de la ciclo ruta 
“Zhuracpamba”,  se socializarán presentando  la misma en una reunión que se realizara 
con la participación de las autoridades y la comunidad de la parroquia Susudel y el 
Cantón Oña. 
6.4 IMPACTO DE LA MONOGRAFÍA 
El impacto que tendrá la implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, será turístico 
ya que existirá  mayor visitación  de  turistas interesados en conocer este nuevo 
atractivo turístico  y por supuesto el impacto será económico ya que con la llegada de 
más turistas a la parroquia  Susudel existirá la necesidad de proveer a los turistas de 
una infraestructura necesaria (restaurantes, hoteles, tiendas de artesanías, etc), que 
provea de comodidad y ofrezca  calidad  en los servicios, dinamizando asi la economía 
de los pobladores. 
 
7.  TÉCNICAS DE TRABAJO  
El tipo de investigación aplicada al presente proyecto está identificada como 
“Investigación de Campo” y acompañada de una “Investigación  Bibliográfica”; en cuanto 
a la investigación de campo se acudirá a la parroquia Susudel en el  cantón San Felipe 
de Oña, Provincia del Azuay, como elemento de desarrollo global del trabajo 
investigativo planteado. En cuanto a la investigación bibliográfica se accederá a libros y 
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9. RECURSOS HUMANOS 
“Propuesta para la  implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, como atractivo turístico de la 



































6 meses 10 240 5,00 1.200,00 
Total      2.640,00 
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10. RECURSOS MATERIALES 
“Propuesta para la  implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, como atractivo turístico de la 
parroquia Susudel, Cantón San Felipe de Oña, provincia del Azuay”. 
 
Descripción Cantidad Rubro 
Valor 
Útiles de Oficina    
Resmas de papel 5 3,00 15,00 
Esferográficos 5 0,32 1,60 
Copias de distintos materiales 1.500 0,02 30,00 
Carpetas 12 0,15 1,80 
Vinchas 12 0,05 0,60 
Anillados 10 2,00 20,00 
Encuadernado 5 5,00 25,00 
Cuaderno 2 2,50 5,00 
Perforadora 1 2,00 2,00 
Engrapadora 1 1,00 1,00 
Impresiones a color 150 0,15 22,50 
Equipo de Oficina    
Computadora 1 950,00 950,00 
Cámara de Fotos 1 500,00 500,00 
Grabadora de Voz 1 50,00 50,00 
Cd’s 15 0,80 12,00 
Memory flash 1 20,00 20,00 
Impresora 1 80,00 80,00 
Cartuchos de tinta para impresora (tinta 
negra) 
4 35,00 140,00 
Scaner 1 150,00 150,00 
Internet 300 horas 0,60 180,00 
Libros  13  201,12 
TOTAL   2.407,62 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
“Propuesta para la  implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, como atractivo turístico de la 



































Componente 1. Presentación del diseño de la monografía 
al consejo directivo.  
X             
Actividad 1 
Recolección y organización de la información pertinente 



















     
Actividad 2 
Visita a los lugares de estudio, para la elaboración de la 
monografía. 














     
Componente 2. Planeación de la ciclo ruta para el proceso 
de la ciclo ruta 
 
 


































Diseñar la temática para la elaboración de la ciclo ruta. 




    
Actividad 3 
Levantamiento de la información para la construcción de 
las casetas de apoyo de la ciclo ruta “Zhuracpamba”. 
 
 











Directrices para la elaboración de la señalética 
 
 











Preparación de la señalética  vertical para el desarrollo de 
la ciclo ruta “Zhuracpamba”. 
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12 . PRESUPUESTO 
“Propuesta para la  implementación de la ciclo ruta “Zhuracpamba”, como atractivo 










Recursos Humanos    
Director   1.440,00 
Estudiante   1.200,00 
Recursos Materiales     
Útiles de Oficina   124,50 
Equipos de Oficina   2.283,12 
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14. ESQUEMA TENTATIVO 
 








Descripción de la zona de Estudio 
 
1.1.1 Ubicación Geográfica  
1.1.2 Población y vivienda  
1.1.3 Clasificación socioeconómica  
1.1.4 Clima y relieve 
1.1.5 Propuesta de implementación de ciclo ruta Zhuracpamba 
1.1.6  Atractivos de la ciclo ruta Zhuracpamba 
1.1.7 Planta Turística 
1.1.8 Jerarquización de los atractivos Turísticos 
 
Capitulo II 
2.1 Tipos de infraestructuras para la señalética. 
2.2  Señalización 
2.3  Señalética Turística 
2.4 Señalización vertical 
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2.5 Ubicación de señales   
2.6 Pictogramas  
2.7 Presupuesto tentativo para la implementación de la ciclo ruta 
Zhuracpamba 
    Capítulo III 
 3.1  Crear un producto turístico de la ciclo ruta Zhuracpamba  
 3.2  Generalidades del turismo 
 3.3  Tipos de Turismo 
 3.4 Ciclismo de Montaña 
3.6 Generalidades de la parroquia Susudel 
3.7 Análisis SWOT del producto turístico ciclo ruta  Zhuracpamba. 
3.8 Estudio de mercado 
3.9 Operadoras turísticas de la ciudad de Cuenca  







   
